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Julio Ribeiro Alves, guitar 
assisted by 
Dr. Stephen Lawson, guitar · 
Tiago N egreiros, guitar 
Andre Micheletti, cello 
Wednesday, December 3, 2008 
Smith Recital Hall 
8:00 p.m. 
This program is presented by the College of Fine Arts through the 
Department of Music, with the support of student activity funds. For 
more information about this or other music events, please call (304) 696-
3117, or view our website at www.marshall.edu/cofa/music. 
Program 
From Suite Evocaciones 
Hoy es siempre todavia (Antonio Machado) 
Canta, pajaro lejano ... (Juan Ramon Jimenez) 
Anton Garcia Abril 
(b. 1933) 





Stephen Lawson, guitar 
Duo for Two Guitars, Op. 34, "L 'Encouragement" 
Tiago Negreiros, guitar 
Saudade No: 3, dediee a Francis Kleynjans 
(Lembram;a do Senhor do Bonfim da Bahia) 
. Rituel 
Danse 
F8te et Final 




Andre Micheletti, cello 
Domenico Cimarosa 
(1749-1801) 
Fernando Sor 
(1778-1839) 
Roland Dyens 
(b. 1955) 
Radames Gnatalli 
(1906-1988) 
